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foi-arbeides av tre. Alle iiiaiterialer 111å v a r e  av gran- 
tre, og bordene 111% være minst 1" tykke, norsk mål ellei-1s vil 
kistene ikke kunne flyte viilteren over. Kister av furuti-e 
er helt forkastelig, da cle synker når de har ligget iioeil 
inåtleder i sjØeii. 
Hun~iizerl<istei~e bØr som regel være 12 fot lange og  
avdelt på i~zidteil, slik a t  clc iimeliolder 2 rom i 6 fot i leng- 
deresttningen. 
Brcddeil av huminei-lristeile lian variere forskjellige 
lagringsplasser f r a  6-8 fot. 
På steder hvor der er gode laiidingsplasser så i i~an 
rommelig kan la kistene stå flatt på fjellet når cle tas 'opp 
av sjØen, e r  Sristeile vanligvis 8 fot brecle. På aticlre steder 
livor lanclingsplassen er snau, bØr ei1 ikke brulre bredere 
kister enil 6 fot. 
Med hensyn til dybden av kistene så varierer også clenile 
ettersoili buniliorholdene er gode eller n~inclre gode. 
Enkeltte stecler aiiveiides eiiten 3 ,sltlr. 6",s borcl eller 4 
stlr. 5"s bord i dybden. Andre stecler anvendes 4 stk. 
6"s bord i dybden. 
Skissen illustrerer en kiste med 4 stk. 6"s bord i clybclen. 
Enkelte steder med mindre godt vann har en sett an- 
vendt 1ri)ster nied både 6"s og  7"s bord i clyhclen. 
Kistene er - som ovenfor nevnt - inndelt i to rom, 
og i e n  kisite som er 6 fiot brecl, blir altså bunnflaten i livert 
rom 6 X 6 fot, og i Iivert av disse rom er clet vaiilig å 
lagre 100 stk. Izumil~er. I bredere kister et tilcvarencle 
$nitall hulmmer mer, 
I<i,st.eile hylr ilc,lce l,i,gge lenger i ,sj$eii enn 6 måiieder i 
ett kjØr. D a  b$r de h,ale.s på lancl for å få god soniiiiert$rlc. 
For  Øvrig vises til slrisscn. 
er av avgjylrencle betyclning for huinmerlagringen i 
Lister. Delt er av dcn aller stØrste betydning at  sitrØnifor- 
liolclene er gocle der hvor kistene plaseres og fortØyes for 
lagring. Især om sommeren, når temperaturen i vannet er 
h$y, må en nØye passe på at vanneit stadig sirkulerer, cla 
stilleståencle vann lett kan forårsake stor cl$delighet. 
Den absolutte hovedbetiiigelse for å oppnå et godt resul- 
tat ved lagring av humnier i lrister er a t  der ilrke k o n ~ n ~ e r  
Eerslut vann til lagringsplasseil soin g å r  så dypt ned at det 
kan relclre humn~eren coin ligger lagret i kistcne. Det går 
således ilrke an å legge kitsteile der hvor strpinsetninger kan 
f$re elveva~ul bortimot kiistetie, cla clette elvevann erfarings- 
messig viser seg å lcunne gå  så mange fot nec1 ander hav- ' 
flaten at  de4 relclrer iled til den lagrede huninier, soiii (la 
nærsagt dØr monientant av fersl<vanile,t. 
Det har eillrelte ganger hendt på SØrlandet a t  dersoni 
svoere regnbyer og clerav iØlgencle tibsig av ferslrvann 11% 
huii~iiierlagringsplassei~e Slar kunnet slrjyliines å ville med- 
fpre fare for ferskvannsberplring av lagret liumii~er i kister, 
da har de ansvarlige humnierlagrere hurtigst niåttet rilobili- 
sere inai i~~skap for moirientant å taue kisitene lenger ut i 
skjzergårclen for derved å redde den lagrede huilimer. Det 
samme har også r-5ttet gjgires enkelte ganiger dersoin sjØ- 
vannet på lagringsplassen om somnieren er blitt særlig 
varmt. E n  har da ogiså i slike enkelte tilfeller måttet flytite 
kistene lenger ut i skjærgården for å få disse plasert i cjyl- 
vann av lavere temperatur. 
Humn~erkisteiie må plaseres i c11 g,od og vel beslryttet 
havn hvor dragsug fra  sjØen lean bli brtltt av holnier og 

skjær, slik at  liiateae uiicler de forslrjellige værforhold blir 
liggende i siliult vanli. Det er jo iioliså innlysende at  et 
clra~gsug under uvær vil f å  sterkt tak på disse svære kasser 
1soi11 ligger flytfinde i vaniifla~ten og  derined piclelegge såvel 
liasser som den dagrede huininer. Men - hummerlagringc- 
havnen må clog under enhver omstendighet alltid ligge slik 
til a t  der Irontinuerlig er tilsig av helt friskt og godt sjØ- 
vann. ICistene 4oritpiyes ende i encle med G i 7 Iricter i 
b re r  rad. 
Biading, pussifig og ~~zntzfig. 
Fpir noen hummer slippes nec1 i kiste må klpirne hincles 
godt med messingtråd, og deilne messingtråd in% ililie være 
tynnere enn nr. 21. 
Fiskerne og  huiiimerlagrer,ne på Syirlanclet har nok i 
årenes 1Øp hatt mangen syirgelig erfaring når det gjelder 
slurv med biiidingen 'av IrlØrne. Der er sikkerlig i årenes 
lØp tapit tusenere av lironer på grunn av for lite oiiisorgsfull 
binding. 
Når  det er varmt i va,nnet spiser hummeren lgoclt. Til 
mating benyttes sal,t eller ferslr iislr, oftte salt sild, men etter 
(ler gjorte erfaringer har det også vist seg svært heldig å 
benytte også andre fiskesoi- ter, elrsernpelvis letitsaltet trål- 
fisk. 
Når  dett er variilt i vannet kan en slippe opp i livert 
rom i 100 stk. hummer, 1 2 lrg matfisk. 
Straks fisken er spist opp, ni5 der mates p% ny igjen 
og der må stadig «nderspilies o111 det er mat nolr i kisitene. 
Om sommereii in5 der  itv vises stor f~rsili~tighet nzecl a t  
der etter e,n ~na t ing  ikke blir Iiggende igjen gammel mat 
soin kan foruren~se vannet. 
Det er av stpirste vilrtigliet at Iiummeren stadi,g har mat 
i kistene, for  ellers vil de spise benene av hverandre. Når  
(let lir ut på vintereil og clet blir kaldere i vannet, kan ra- 
sjonene ininlies, så en ikke hehpiver å ma,te hutiiinereii så 
ofte. Det er da her nokså alminnelig ildre å mate hunime- 
ren mer enil 2 ganger i uken. 
Enlielte benlØse hummere vil der clog crfrtringsrnessig 
bli i liisteile, og det er da om å gjfhre å ta  disse opp fylyst 
for salg., idet slike benlylse huilimer hurtig blir svalte og har 
I ei1 ,stor dØcleliglietsprosent. 
I Til  inating av huilimereil e r  clet I-ieldigst å bruke iliager 
i lisk og silcl, o~g hvis n~a,tiilgslfiskeil er starre ei111 % k g  pi.. 
stk., h@ deil skjæres opp i niindre ctyltker. 
For  forsendelse med båt og bane er delt vanlig å bruke 
alminnelige halvkasser med 25 kilos nettovekt i Iiver. De 
ltasser som benyttes her har  fyllgende iililvendige mål : 
Lengde ca. 81 cin, bredde 48 c111 og  hyiycle 16,5 c111. 
Når  det ,er var i l~t  i vzret  er det nokså alininnelig fyirst 
å legge en ,sliulfe ,is i bunilen av kasseil. Over iseil legges 
så  et lag ,med treull, hvoretter kassen fores innvei~clig mecl 
tykt, godt papir. Når  sa papirat er godt brettet over I~uill- 
merei1, legges et lag mecl i treull på to~ppeil under loklet. 
F o r  for~e~ndelse med fly hrultes lette lturver som bare 
tar ca. 16 i 17 kg l~uilimer. 
I-Iuinmcreii inå uilcler trailsporteil iltke utsettes for varilze 
eller for steik ltulde. 
